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El Mercat Lliure de Valors
Si ens atenim a les manifestacions
que, en data no molt llunyana, féu l'ac«
tuaí ministre de Finances, trobarem
comprensibles les mesures arbitràries
que ban estat disposades contra el Mer¬
cat Liiure de Valors de Barcelona. De
no prendré per base les al·ludides pa¬
raules, les quals confessàvem que les
qüestions financieras no eren pas el
fort del senyor Prieto, aquest afer ens
semblaria inverossímil.
En efecte el que s'ha fet per tal d'inu-
lliüzar l'actuació del Mercat Liiure de
Valora, disposant que no pugui cele¬
brar les seves sessions de contractació
de valors és altament lesiu als interes¬
sos generals i així mateix a l'economia
nscional.
Algú podria pensar-sc que el Mercat
Lliure de Valors de Barcelona és quel¬
com excepcional que no té precedents
en lloc del món. L'error que semblant
criteri representa és d'importància. El
Mercat lliure barceloní és un organis¬
me parió o semblant als de Londres i
de París i encara té al seu favor l'aven-
tatge de que ofereix una garantia de la
seva actuació molt superior als de les
dues capitals esmentades. Aquest aven-
tatge consisteix en què cada dia, tots
els components del mercat lliure, tant
si són corredors com si són banquers,
vénen obligats a tenir liquidada la ga¬
rantia que se'ls exigeix en relació a les
operacions que tenen contractades. Així
doncs, aquesta garantia està sempre
proporcionada amb la relació creada
cada dia i en molts casos arriba al mi¬
lió de pessetes.
En canvi els agents del Col·legi Ofi¬
cial, fins ara, solament responen amb
una garantia de 250 mil pessetes de to¬
tes les operacions que puguin fer, si¬
gui la què sigui la importància de les
mateixes.
Es lamentable l'escomesa que s'ha
realitzat contra el nostre mercat, però
encara és més lamentable constatar la
continuïtat de les mesures preses en
contra del mateix. 1 ho és sobretot per¬
què les traves t les dificultats disposa¬
des, amb la prohibició de les sessions
del Mercat Lliure, amb la fixació d'un
tipus de canvis i amb les privacions de
contractació disposades contra deter¬
minats valors, en el fons a qui perjudi¬
quen més és a l'economia nacional.
Només cal tenir present que la liqui¬
dació en concepte del timbre de les
operacions a termini contractades pel
mercat lliure de Barcelona representa
un ingrés anual a favor de 1 Estat d'unes
j 240 mil pessetes. Suspeses les sessions
l'Estat deixa d'ingressar, doncs, aquesta
I quantitat.
És comprensible que l'egoïsme dels
agents oficials cerqui per qüestions de
envegetes professionals, deixar impos-
liblUtada l'actuació del mercat lliure. Si
això reeixís suposen beneficiar-se delf
guanys que fins ara realitzaven els cor¬
redors lliures. Però s'equivoquen de
mig a mig. Si la Borsa de Barcelona ha
arribat a tenir una gran importància i
una forta vivacitat es deu precisament
al que representa l'actuació del mercat
lliure de valors. És ell que permet que
la Borsa barcelonina sigui una cosa vi¬
va, sensible, elàstica i forta. Qràcies a
l'actuació d'un mercat lliure les opere-
cions no són realitzades a base d'un
canvi oficial que serà donat a darrera
hora de la tarda sinó que tothom com¬
pra i ven a voluntat i al canvi real que
la situació d'ün valor dóna o mereix en
el mateix moment en què es realitza la
operació. Tot atemptat contra el lliure
joc de l'oferta i la demanda és atemp¬
tar contra les rels mateixes del comerç.
I si això és evident en les relacions co¬
mercials ho és encara molt més en les
bursàtils.
Segueix ¡'ofensiva absurda, incom¬
prensible contra el mercat lliure de va¬
lors de Barcelona. Hom deia que els
resultats d'aquesta ofensiva serien en
benefici dels interessos bursàtils. Doncs
bé, d'ençà que han estat adoptades
semblants mesures arbitràries, d'ençà
que s'ha comès aquest atemptat contra
el lliure joc de l'oferta i de la demanda,
ens trobem amb que a la Borsa de Bar¬
celona tots els valors baixen, alguns de
una manera injusta, lamentable. Els
danys que això representa, els perjudi¬
cis que ocasiona ningú els valora. La
depressió augmenta, la confiança cada
vegada minva més i amb el pretext de
afavorir a uns agents oficials, es corre
el perill gravíssim de comprometre se¬
riosament els interessos i l'economia
de tot un país.
Fins ara els perjudicis que dimanen
de le^ mesures a que venim referint-
nos solament afecten d'una manera os¬
tensible a una massa determinada de
població, però si això no es resolt de
pressa, si no s'autoritza novament la
lliura actuació del mercat barceloní de
valors haurem de constatar doloroses






La candidatura delPartit Catalanista
Republicà per la «provincia»
de Barcelona
La Delegació Regional de Barcelona
del Partit Catalanista Republicà (Acció
Catalana Republicana) ha proclamat la
següent candidatura per la «provincia»
de Barcelona:
Lluís Jover i Nunell, Carles Capdevi¬
la, Avelí Estranger i Macià, j. Tomas i
Piera, Eduard Ragasol, Francesc M.
Masferrer, Miquel A. Baltà i Joan Banúi
Moreu.
Aquesta nit a la sala d'actes d'Acció
Catalana d'aquesta ciutat tindrà lloc la
presentació als socis d'aquesta candi»
datura, assistint-hi entre altres els se¬
nyors Lluís Massot i Joan Banús.
Ces candidatures
que patrocina Lerroux
Per Barcclona-Ciutat el senyor Ler»
rou ha donat la següent candidatura:
Raimond d'Abadal, Nicet Alcalà Za¬
mora, Jaume Carner, Joan Oiró, Josep
Juncal Bardiella, Alexandre Lerroux
Garcia, Antoni Marsà Bragado, Juli
Martinez Jimeno, Antoni Muntaner,
Lluís Nicolau d'Oiwer, Joaquim Pi i
Arsuaga, Ferran de los Rios Urruti,




Casimir Giralt, Rafel Garcia Fando,
Carles Rodríguez Soriano, i un radical.
Dos socialistes que són:
Dr. Pla i Armengol i Raimond Mo¬
rales.
Dos federals i dos de la dreta repu¬
blicana.
Un manifest de Lerroux
Per telègraf, el ministre d'Estat ha
tramés el següent manifest.
«En nombre del Partido Republica¬
no Radical, ofrezco a la consideración
de los electores de Barcelona y su pro¬
vincia la siguiente candidatura para di¬
putados a las Cortes constituyentes:
don Raimundo Abadal, don Jaime Car¬
ner, D. Luis Nicolau d'Olwer, catalanis¬
tas. Don joaquin Pi Arsuaga, Tradición
Federal Republicana; don Nicelo AJca'á
Zamora, Derecha Liberal Republicana;
don Fernando de los Rios Urruti, Parti¬
do Socialista; don José Maria Serracla¬
ra, don José Juncal Bardiella Verd'alla,
don Antonio Marsá Bragado, don Juan
José Rocha García, don Antonio Mon¬
taner, don Julio Martínez Jiménez, don
Juan Giró, don Félix Antiga Fernández,
Circunscripción provincial de Barcelo¬
na; don Casimiro Giralt, don Rafael
García Fando, don Carlos Rodríguez
Soriano y otros radicales; dos federa¬
les; doctor Pla y Armengol, don Rai¬
mundo Morales, socialistas; dos Dere¬
cha Liberal Republicana. Se respeta,
como es obligado, el lugar de las mino¬
rías. El Partido Radical que cuando
triunfa en las urnas de Barcelona, de
siete puestos conquistaba cinco, ahora
de diez y ocho aspira solamente a ocho,
menos de la mitad. Atendiendo al pa¬
norama electoral de toda Cataluña y al
reparto arbitrario de candidaturas en
las otras provincias, el Partido Radical
hubiera podido, sin extrañeza de nadie,
buscar compensaciones en la circuns¬
cripción de Barcelona, renuncia a ello.
El momento histórico presente entra¬
ña problemas de aquellos que han de
resolverse, que deben resolverse en las
Cortes Constituyentes, no por la fuerza
del número, sino por el acuerdo armó¬
nico de todas las voluntZides. A esta cla¬
se de problemas pertenece e! de la per¬
sonalidad autónoma de Cataluña, en el
que estamos todos por igual interesa¬
dos. Mientras prevaleció un régimen de
poderes arbitrarios personales e irres¬
ponsables, ese probiema no podía re¬
solverse sino por el imperio de la fuer¬
za o bajo la coacción de la amenaza,
por la dominación o por miedo a la re¬
volución. La República ha proclamado
la libertad. En un régimen de libertad
no hay problema que no tenga una so¬
lución en derecho. Para llegar a ella,
quien pueda debe dar ejemplo de mo¬
deración en sus aspiraciones, de cor¬
dialidad en sus procedimientos, de
comprensión en las resoluciones que
ofrezca, y de subordinación a realida¬
des que presente la vida social. La can¬
didatura que propongo no es e! resul¬
tado de coaliciones, alianzas, pactos o
acomodamientos en ios que algunas
veces pone su aglutinante la claudica¬
ción. Los diferentes partidos represen¬
tados en ella no han sido consultados.
Las personas tampoco; unos y otras,
salvo el Partido Radical y sus hombres,
conservan su libertad de acción para
luchar como estimen más conveniente
en otra u otras candidaturas.
La nuestra es una candidatura de ar¬
monía, de paz, de concordia, represen¬
tativa de un estado de alma y un es¬
tado de voluntad que se proponen pre¬
valecer sobre toda Cataluña para que el
«Pacto de San Sebastián», llevado a las
Cortes Constituyentes, sea la obra de
todos y no la de algunos, ni siquiera la
de una mayoria eventual, para que sea
la expresión viva y real del alma de Ca¬
taluña y se convierta en la expresión
viva y real del alma española, sedienta
de Libertad, de Justicia y de Fraterni¬
dad para todos los españoles. Están re¬
presentados en nuestra candidatura to¬
dos los matices del pensamiento políti¬
co de Cataluña que han reconocido la
República, la tradición federal históri¬
ca, las diferentes clases sociales y cuan¬
to tiene derecho a interpretar la opi¬
nión de los que callan y a dirigir la ac¬
ción de los militantes en la vida públi¬
ca. No pretendo que sea la que presen¬
te una candidatura perfecta; me basta
con que sea como es buena y responda
al propósito fundamental de mi políti¬
ca; la Libertad, la Justicia, el Orden, la
Paz, representados por la autoridad de
la ley al servicio de la República, fun¬
damento de amor y solidaridad entre
los pueblos de España. La entrego al
sufragio libre del cuerpo electoral de
Barcelona y cumpliendo lo que ofrecí
en mi manifiesfo frente a las elecciones
municipales de Abril, he omitido mi
nombre en la candidatura para que mi
voluntario sacrificio, después de treinta
años de representar a Barcelona, enal¬
tezca de algún modo el valor de esta
firma.—A. Lerroux.»
La Junta Municipal del Partit Radical
de Barcelona ha aprovat aquest mani¬
fest i coMocâ el nom del senyor Ale¬
xandre Lerroux i Garcia en e! primer
Hoc de la candidatura que proposa el
sen cap.
Les candidatures
de la Lliga Regionalista
La Lliga Regionalista ha acordat pro¬
posar als electors de Barcelona i als
electors de Barcelona circumscripció
províiícia, els següents candidats:
Barcelona ciutat.— Ramon d'Abadal
i Calderó, Ramon Batlle i Matabosch,
Joaquim Cabot i Rovira, Josep Codo'à
i Gualdo, Lluís Duran i Ventosa, Lluís
Ferré-Vidal i Soler, Francesc de P.
Gambús i Rusca, Antoni Martínez i Do¬
mingo, Francesc Matheu i Fornells, An¬
dreu Oliva i Lacoma, Antoni Par i Tus-
quets, Pere Rahoia i Molinas, Ferran
Valls i Taberner, Joan Ventosa i Cal-
vell.
Barcelona «provincia».— Jaume An¬
dreu i Barber, Josep M. Blanc i Romeu,
Enric Maynés i Gaspar, Antoni Mirac'e
i Mercadé, Jaume de Riba i d'Espanya,
Frederic Roda i Ventura, Joan Soler i
Janer, Leonci Soler i March, Josep M.
Trias de Bes, Miquel Vidal i Guardiola.
Els senyors Gambús i Soler Janer
són jaumins i ostenten la representació
oficial d'aquest partit.
«La Veu» publica la lletra següent
del senyor Ventosa:
«Sr. President de la Lüga Regiona¬
lista.
Distingit amic: Honorat per la Lüga
! Regionalista amb l'oferiment que figuri
I el meu nom en la candidatura de Bar-
{ celona, he de declinar aquest honor,
j Creient complir un deure de ciuta-
< dania, vaig formar part del Govern que
5 va precedir l'actual. Dintre dels princi¬
pis i de les normes de la Lüga Regio¬
nalista, era el meu propòsit obtenir,
per a Catalunya, ei reconeixement de la
seva autonomia, sense els inconvenients
i els perills d'un trasbals revolucionari,
sotmetent, no obstant, íntegrament, a la
decisió del sufragi popular, el proble¬
ma constitucional d'Espanya.
Aquella orientació fou vençuda en
les eleccions del dia 12 d'abril. I encara
que, mantenint ia meva convicció res¬
pecte a la conveniència de l'actuació
passada, des del dia mateix de l'elecció,
formant part encara del Govern, vaig
creure que no hi havia més camí que
acceptar la decisió de la voluntat po¬
pular.
En conseqüència, estic completament
identificat amb la política de la Lüga
Regionalista, acatant el règim republicà
i treballant dintre d'ell per a resoldre
el problema de Catalunba í tots els pro¬
blemes generals d'Espanya.
Però, personalment, no em sento dis¬
posat a intervenir, per ara, activament
en la vida política. La meva actuació
recent en el Govern m'imposa un pe¬
ríode d'apartament que no significa
desinieressament dels problemes plan-
jats, ja que en tot moment en què el
Î
meu concurs pugui ésser útil, disposat
estic a prestar-lo, com ho he fet sem¬
pre, sense regatejar l'esforç. Però, en el
momen' actual, prefereixo abstenir-me
d'anar a les Constituents, en les qua's
la meva actuació no podria tenir eficà¬
cia en bé de Catalunya i d'Espanya.
Seu affm. amic i company,—Joan
Ventosa i Calvell.»
La Lüga, no obstant, ha acordat in¬
cloure'l en la candidatura.
Lopez Ochoa,
candidat per Barcelona
Ahir, el genera! López Ochoa féu sa¬
ber als periodistes que tenia una notí¬
cia important per a comunicar-los.
—Que he decidit presentar la meva
candidatura per Barcelona, en qualitat
de republicà independent i si surto ele¬
git diputat, l'Exèrcit es donarà compte
immediatament de la meva decisió. Per¬
què han de saber vostès que jo he estat
fins ara apolític.
Com a capità general—va dir—m'es¬
tà privat prendre part en actes polítics
i fer campanya electoral, però fent ús
del dret que la llei em concedeix com a
ciutadà i havent me definit en el meu
llibre «De la Dictadura a la República»,
que he publicat, puc demostrar quina
ha d'ésser la meva actuació en el sentit
polític, si surto elegit.
—Es clar — continuà dient—que no
prendre part a cap campanya electoral,
la qual cosa em sembla innecessari i
cas que obtingués una representació
parlamentària, aleshores seria el mo¬
ment de veure si era incompatible el
meu càrrec amb el de diputat. . ;
El general López Ochoa s'abstingué
de manifestar la raó de pes que l'obliga
a canviar d'actitud, ço que farà en el
seu dia a les Corts, si surt elegit.
Féu notar després que és l'únic mili¬
tar que aspira a ésser diputat essent
militar, puix que els altres que han pre¬
sentat la seva candidatura han sol·licitat
el retir de l'Exèrcit. Per aquest motiu—





I Per un error de ploma diguérem
I ahir que les colònies escolars estaran
: formades per 80 nois i 80 noies, quan
1 en realitat les integraran solament la
I meitat, o sia 40 nois i 40 noies que àor-
j tiran a estiuejar en dues tandes.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
i
Figuri per aquest estiu
Barret de palla amb ventilació.
De Lustlge Sachse, Leipzig.
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Aquest encontre que tindrà lloc de¬
mà a la tarda al camp de Plluro, a les
cinc, ba desvetllat el màxim interès en¬
tre l'aficíó local i comarCal, doncs de
tothom és per endavant sabut que en el
matebc es juguen els dos equips un lloc
a la classificació per /'ascens al grup A.
Cal esperar-ne una renyida però no¬
ble lluita de la qual en sortiran com¬
plaguis els qui acudeixin a presenciar¬
la. Podem avançar, que contràriament
al que ha escrit «El Mundo Deportivo»,
de Barcelona, només es juga demà l'es¬
mentat encontre, que és el que manca¬
va per a finir la primera volta d'aques¬
ta competició.
L'onzè local serà compost pels juga¬
dors Novas, Mas, Trias, Prat, Soler,
Llopis, Pons, Mestres, Garcia (M.}, Buj
i Masferrer. Suplents: Tarrós, Valls, Bo¬
net, Oliver i Garcia (A.).
A les quatre de la tarda jugaran un
partit de basquetbol l'Esportiva (B) i
l'Iluro, infantils.
Davant la promoció de basquetbol
Martinenc - lluro
Una nota de Tlrís
Se'ns prega, per part de l'Iris, l'inser¬
ció de la següent nota:
L'Iris ha rebut l'encàrrec de la Fede¬
ració Catalana de Basquetbol de que es
disputi en el seu camp el primer partit
de promoció entre el cuïsta de primera
categoria, el Martinenc, i l'Iluro, cam¬
pió de segona, que tindrà lloc a dos
quarts d'onze del matí.
Es desprèn, doncs, d'això, que s'ha
concedit un marge de confiança, di¬
guem-ne d'imparcialitat, als nostres ha¬
bituals espectadors, als quals demanem
que demà vulguin donar altra prova de
la seva esportivitat, cosa que no dub¬
tem. 1 ens dirigim també a l'afició en
general. Ens permetem recomanar-los
el màxim de serenitat, la qual cosa no
vol dir que hagin de deixar d'animar el
seu equip preferit. Es evident que en
el cas de que alguna cosa passés, el
nostre camp s'emportaria la mala fama,
almenys pel que respectaria a l'opinió
de l'afició de fora de Mataró. 1 és això
el que tractem d'evitar.
Estem convençuts de que això, en cas
de passar, no podria ésser produït més
que per una petita minoria, però des¬
graciadament, en alguna altra ocasió,
aquesta minoria ha existit.
Demanem que ningtü vulgui donar-se
per ofès per a aquestes mal redactades
ratlles, tota vegada que no és aquesta la
intenció que ens mou. 1 demanem més
encara. Demanem que tot espectador
sigui qui, per aportar el seu esforç a fi
i efecte de que tot incident desagrada¬
ble, sigui impossible.
Després del partit Martinenc - lluro
se'n jugarà un altre entre la Penya
Krakk de l'Iris i el Manresa, que no va
ésser possible celebrar lo el dia 4, tal
com s'havia anunciat, degut a una ava¬
ria de quatre hores que va sofrir l'au¬
tomòbil en el qual venien els jugadors
manresans.
Camp de TEsbarjo St. Lluís
Festival important
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, es celebràrà un festival d'acord amb
el següent programa: Partit de basquet¬
bol.—Cursa de cintes amb bicicletes.—
Curses de patinets, d'obstacles, i de
«crosses».—Exercicis amb barra fixa.—
Reemplaçaments per a nois,—Salts de
alçada. — Cançó rítmica «El General
Bum Bum», per la secció de nois de la
Acadèmia Musical Mariana.—Reempla¬
çaments.—Exercicis amb barres paral-
leles.—Enlairament de globus.
Aquest festival serà amenitzat per
una renomenada Banda de Música. Els
guanyadors seran obsequiáis amb va¬
luosos premis. L'entrada serà comple¬




Laietà - Llevant de Mataró
Demà, a les cinc de la tarda, en un
festival que ha organitzat el Laietà, ju¬
garan un partit de basquetbol el primer
equip del Laietà i el Llevant de la nos¬
tra ciutat Donada la vàlua del contrin¬
cant creiem que ei Llevant farà tots els
esforços per assolir un bon resultat.
L'equip que hi enviarà estarà compost






Dimarts, 23 de juny de 1931 - Nií a tres quarts de deu
REVETLLA DE SANT JOAN
ExtraonilDiria 1 única fnnciú pei la Coipanyia d'opera italiana de "Primlsiïno CarteOo,,Per única vegada prendran parí els eminents divos de fama mundial
PILAR DUÀMIRQ - FELIP SANTAGOSTINO - JOSEP CANUDASTiple Tenor Baríton
Mestre director i conceríador: Fkancisco Riba»
Cor del Gran Teatre Liceu de Barcelona
L'òpera en 4 actes de l'Immortal mestre O. Verdi:
RIGOLETTO
I NOTA.—En l'intermedi del segon al tercer acte, en obsequi al distín-I git públic, gran acte de concert: Rondó de l'òpera «Lucia», per la Ig Duamirg.— Clam de Frederic de 1 òpera «Arlesiene», pel Sr. g0 Santagostlno.—Romança de «Las golondrinas» pel Sr. Canudes. i1 Acompanyats al piano pel mestre Francisco Ribas. o
I PREUS.—Butaques i cadires de llotja, 4 píes.-CircuIars platea. Sí ptes. |I Davanteres primer pis, 2*50 píes.-Bntrada general, 1 pta. §
TEÀTIIESI CINEMES
Teatre Bosc
El proper dimarts, revetlla de Sant
Joan es donarà una extraordinària fun¬
ció d'òpera, representant-se la magnífic
ca òpera en quatre actes del mestre
O. Verdi «Rigoletto», baix la direcció
del mestre director i concertador Fran¬
cisco Ribas i en la qual prendran part
els eminents «divos» Pilar Duamirg (ti¬
ple) i Felip Santagostlno (tenor) i l'ex¬
cel·lent baríton Josep Canudas.
Ei tenor Santagostlno ha cantat en els
principals teatres de Itàlia tals com a
l'Scala de Milà, Reial de Roma, Sant
Carles de Nàpols, Cario Felice de Gè¬
nova, i en el Gran Teatre Liceu de Bar¬
celona.
La Duamirg que es despedeix del.
públic d'Espanya per a marxar el mes
de setembre a Nova York on va con¬
tractada per tres anys al «Metropolitan»
de Nova York, actuarà davant del pú¬
blic de Mataró en una de les seves més
felices creacions.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el progra¬
ma següent:
La deliciosa pel·lícula per Conrad
Nagel i May Mc. Avoy «Prisioneros en
la niebla»; la preciosa pel·lícula sonora
per la parella ideal Janet Gaynor i
Charles Farrell «Un plato a la america¬




Fermi Galán (Reial), 399




La Corporació municipal d'aquesta
ciutat, en sessió del 9 dels corrents,
acordà la celebració de concurs, per a
adjudicar la pavimentació, amb formi¬
gó i una capa esfàltica, de cinc mil me¬
tres superficials de via pública.
1 en cumpliment del article 26 del
Reglament de contractació municipal
s'exposa al públic, concedint-se deu
dies per a que els que ho considerin
convenient presentin per escrit les ob¬
servacions 0 reclamacions en la Secre¬
taria municipal, en les hores de des¬
patx, des de l'endemà d'haver-se inserit
aquest anunci en el Butlletí Oficial.
Mataró, 18 juny de 1931.—L'Alcalde,
Josep Abril, P. A. del E. A. El Secreta¬
ri, N. S, de Boado.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
No havent-se presentat reclamacions
en el terme concedit, contra l'acord de
l'Excm. Ajuntament sobre construcció
d'una claveguera tubular en el carrer
de Moratin, entre els de Bravo i Sant
Isidor, es convoca la subgasta per a ad¬
judicar la construcció de l'expressada
tubular qual remat es celebrarà en el
saló consistorial, a les dotze del dia úl¬
tim dels vint que transcorrin a comptar
de l'endemà d'haver-se publicat aquest
anunci en el Butlletí Oficial,
El tipus de la subhasta està fixat en
tres mil seicentes tretze pessetes, vinti-
cinc cèntims.
Les proposicions deuran presentar-
se per escrit en paper timbrat de classe
sexta (3'60 ptes.) en carpeta tancada que
deurà contenir ademés el resguard de
fiança provisional en quantitat mínima
de dues centes pessetes i la cédula per¬
sonal del que firmi la proposta i s'en-
tregaran a la presidencia durant la mit¬
ja hora que haurà de concedir-se per a
l'entrega de proposicions. Quant un in¬
teressat presenti més d'una proposició,
serà suficient que els referits documents
figurin en un dels plecs, els que no po¬
dran ésser retirats una vegada presen¬
tats.
El projecte, pressuposí i plecs de
condicions i demés disposicions sobre
regles de presentació de proposicions
estaran de manifest en la Secretaria mu¬
nicipal de 12 a 13 i de 19 a 20 dels dies
feiners anteriors al del acte d'entrega
de proposicions i adjudicació provi¬
sional.
MODEL DE PROPOSICIÓ
D veí de.. domiciliat en el car¬
rer de. n ° que està disfrutant
dels drets civils, enterat del pressupost
i condicions de la subhasta per a la
construcció de la tubular en el carrer
de Moratin ofereix encarregar-se de
l'obra per el preu de (La quantitat
ha d'estar en lletres). Declara, ademés,
que els jornals mínims dels obrers que
utilitzarà seran els que s'expressen a
continuació Data i firma,
Mataró, 18 de juny 1931.—L'Alcalde,
Josep Abril. P. A. del E. A. El Secretari,
N. S. de Boado.
COCA SANT JORDI: 3'50 ptes. kilo
Confiteria Barbosa
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 de juny 1931












I Altura llegida: 761'9—762'
'
Temperatura: 24'5—25'5
i AU. reduïda: 759'2—759 2
i Termòmetre sec: 22'—22'2
» humit: 18'—17'2










Classe: Ci — Ci




Estat del cel: MS. — MS,
Estat de la mar: 4 — 4
L'observador: F. Roca Solà
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
Dr. Francesc Spà, Plaça Oarcia Her¬
nández, 3.
Dijous, a dos quarts de set de la tar¬
da, en el carrer de Fermí Galan, a causa
d'haver-se esverat el cavall del carro
de la brossa, que guiava el veí Joan Ji¬
ménez Avellsneda, de quaranta anyi,
casat, domiciliat al carrer Fra Lluís deLeón, 5, el conductor tingué la desgrà-eia de caure sota les rodes del vehicol
passant-lí aquest per sobre del baix
ventre i causant-li greus contusions.Fo-ú traslladat ala Clínica de l'AliançaMataronesa i curat pel doctor Monia-
ner, passant després al seu domicili, on
l'assisteix el doctor Viladevali, de la
Mútua Patronal.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
—Els posseïdors d'aparells ATWA-
TER KENT no solament tenen la satis¬
facció de posseir el millor aparell de
radi que a més tenen la garantia de que
la casa venedora compta a Barcelona
amb el millor laboratori per poder con¬
trolar i reparar científicament qualsevol
avaria que es produeixi evitant que
mans inexpertes l'inutilitzin.
Demani referències i audicions a
l'agència per Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El veí Josep Basedas Cucureli ha po¬
sat en coneixement de ta Quefatura de
Ja Guàrdia municipal que es troba en
el seu poder i farà entrega a qui acredi¬
ti ésser el seu amo, un colom missatger
que en una de les potes porta un tubet
d'alumini, amb els números 25-33-96, i
en i'altra, un altre tubet amb un paper
a dintre, que diu: «Fou deixat anar el
31 de maig 1931, a cent milles i a alla
mar».
—No tots els joes del jovent han de
ésser jocs violents. Uns llapis de color,
una capsa de pastells o de pintures, en¬
tretenen agradablemeni i amb quietud;
i a més poden fer que es revelin quali¬
tats d'artista, que altrament restarien in-
conegudes. Impremta Minerva.
Han eslat imposades per aquesta Al¬
caldia, dues multes de 50 pessetes als
industrials vaquers Miquel Bullich i
Jaume Solsona, amb domicili als car¬
rers de Plaça Pi i Margall, 21 i Mont¬
serrat, 30, per haver resultat de l'anàlisi
practicat en la darrera inspecció, que
posaven un 21 i un 16 per cent d'aiguí
a la llet, cada lleter respectivament.
—Està segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10" C les bactèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació i
la REFRIGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan pertec-
lament simplificat que no necessita m
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
1 si a més d'estar uns quants anj/l
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de la salut que li donarà una salis-
facció a cada hora d'àpat.
Agència: Casa Soler, Riera, 70.
Aquest mig dia ha pres possessió
del Jutjat Municipal el senyor D. Carles
Sanchez de Boado, nomenat Juige en a
darrera provisió dels càrrecs de Just •
eia municipal. Li ha donat possessió e
Jutge suplent senyor Alomà i ha dorta
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BUENOS AIRES, 20.—El projecte
de reforma constitucional del general
Uriburu preveu que les províncies i els
municipis no podran concertar em¬
prèstits amb l'estranger, per a la qual
cosa hauran de conformar-se amb el
que disposi el Congrés Federal.
El «Nautilus»
ha sofert noves avaries
WASHINGTON, 20.]— El cuirassat
Wyoming que remorca el submarí
«Nautilus» ha telegrafiat al Departament
de Marina que de nou aquell submarí
ha sofert avaries de consideració per la
qual cosa es troba detingut des del mig¬
dia d'ahir als 49° 35 m. latitud i 14'49
m. de longitud.
Un dels motors i el periscopi tenen
avaries greus que no poden ésser re-
perades per la tripulació. Aquesta trac¬
ta que el vaixell pugui marxar amb un
altre dels motors.
La calor als EE. UU.
NOVA YORK, 20.—La calor és molt
forta en la majoria dels Estats de l'U¬
nió sobretot en els d'Orient. A conse¬
qüència de la calor ban mort vàries
persones. Altres vàries han quedat as¬
fixiades.
La temperatura a l'ombra ha arribat
als 37° en molts llocs.
Propòsits d'Itàlia
si moris el rei Zogà
BELGRAD, 20.—En els cercles polí¬
tics regna molta inquietud respecte Al¬
bània. Han circulat molts rumors res¬
pecte a atemptats al rei Zogú, rumors
que han estat desmentits. No obstant,
es parla amb molta insistència que l'es¬
tat de salut del sobirà és molt delicat.
A lugoeslàvia es tem que Itàlia apro¬
fiti aquest estat de coses per a crear a
Albània un focus d'agressió més o
menys dissimulat contra ella. S'assegu¬
ra que en cas de mort del rei Zogú,
Itàlia faria pujar al tron albanès al prín¬
cep Miquel Gbrenowitch, de l'exfamília
reial de Montenegro, i per tant, empa¬
rentada amb la família reial italiana.
Per altra part es diu que Itàlia canvia¬
ria la capitalitat albanesa de Tirana
traslladant-la a Scutari, situada davant
el llac d'aquest nom i les aigües del
qual en sa major part, banyen el regne
de Montenegro, que forma part de
lugoeslàvia.
Totes aquestes possibilitats que es
consideren molt pròximes si l'estat de
salut del rei Zogú és realment precari
com es diu, són motiu d'angoixa a lu¬
goeslàvia que la premsa reflecteix
aquests dies en els seus comentaris.
El Govern feixista i el Vaticà
ROMA, 20. — En els círcols polítics
italians es declara que, després dels úl¬
tims incidents amb la Santa Seu, no
s'ha obert cap altre local de les joven¬
tuts d'Acció Catòlica.
Es diu per altra part que el Govern
ha vist amb disgust l'excessiva publici¬
tat que el món ha donat a les divergèn¬
cies entre el Govern feixista i el Vaticà.
Entén que aquest assumpte no té l'im¬
portància que se li ha volgut donar i
ha d'ésser considerat només com una
diferència entre els dos poders que in¬
teressa només a ells.
Propòsit de volar el casc
del "Saint Philbert"
PARIS, 20.—Segons notícies proce¬
dents de Nantes, hi ha el propòsit de
volar el casc del «Saint Philbert», no
solament per a recollir els cadàvers
que es suposa existeixen en el seu inte¬
rior, sinó per a aesembarassar el canal i
fer possible la navegació, actualment
molt dificultosa.
El darrer discurs d'Hoover
NOVA YORK, 20. — La premsa co¬
menta el darrer discurs pronunciat pel
president Hoover i en general estima
que els EE. UU. fan bé en cercar mesu¬
res per a aliviar la situació financiera
del món.
A aquest propòsit escriu el «New
York Times» que ara es veurà clara¬
ment que els EE. UU. no poden mante¬
nir la seva actitud d'aïllament i glossa
les manifestacions d'Hoover referents a
la interdependència econòmica mon¬
dial.
Les exportacions de sucre a Cuba
LA HAVANA, 20.—Les exportacions
de sucre a Cuba han disminuït consi¬
derablement en l'any 1930, segons les
estadístiques oficials que acaben de fer-
se públiques.
Les exportacions totals de sucre sen¬
se refinar s'elevaren a sis mil 566 mi¬
lions de lliures angleses, contra 10 mil
271 milions que s'havien exportat l'any
anterior.
Les exportacions de sucre refinat cai¬
gueren de 651 milions de lliures a 630
milions que sumaren les de l'any 1930.
El «DO. X"
RIO JANEIRO, 20. — Procedent de
Bahia, l'hidroavió gegant «DO. X.» ar¬
ribà ahir tarda a les 5 i Hm. a Aldea
de Sant Pere, situat a uns cent quilòme¬
tres d'aquesta capital. Avui reprendrà
el vol per a arribar a Rio.
La rebel·lió al Perú
NOVA YORK, 20.—De Tegucigalpa,
li telegrafien a l'Associated Press que
segons un comunicat oficial, les tropes
federals sostingueren un dur combat
amb els rebels del general Ferrera, cau¬
sant-los-hi 93 morts. Els federals tin¬
gueren 30 baixes.
En anteriors encontres els rebels so¬
friren ja 56 baixes entre elles la mort
del coronel rebel Emili Lorenzo. Els
combats s'han desenrotllat a la regió
situada entre jaral i Yojaa.
El «Graff Zeppelin»
FRIEDRISCHAFFEN, 20.—El diri¬
gible «Graff Zeppelin» ha pogut ama¬
rar per primera vegada en el llac Cons-
tança recorrent 500 metres per damunt
del llac. Les probes ban tingut un èxit
satisfactori.
L'equilibri del pressupost francés
PARIS, 20.—Diu el diari «Excelsior»
que el govern es proposa restablir l'e¬
quilibri del pressupost, amenaçat da¬
vant la disminució d'ingressos origina¬
da per la crisi, estudiant la conversió
facultativa de les rendes que són con¬
vertibles en un termini immediat.
N. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Barcelona
AUTO-TAXI Dl LUXE-
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de juny
de 1931:
Hi ha avui dos centres de mínima
pressió situats al sud d'Espanya i a Es-
candinàvia que pertorben el temps als
països més occidentals d'Europa regis¬
trant-se vents forts del Nord que fan
baixar la temperatura, i pluges de ca¬
ràcter tempestuós a les costes del mar
del Nord, al Cantàbric i al migdia de
França intensificant-se els vents del
Nord i per consegüent el règim tem¬
pestuós amb descens de la temperatura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores;
Ha empitjorat el temps a tot Catalu¬
nya, doncs hi ha molts núvols per tot
arreu, bufen vents del Nord i Nordest i
ha plogut al Pallars, Alt Urgell, conca
de Tremp i vall d'Aran.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida han estat de 7 mil·límettes a
Capdella i port de la Bonaigua, 6 a Lés
i 2 a Adrall.
El Governador civil
Dsmà tornarà de Madrid el Gover¬
nador civil, senyor Carles Espià.
La vaga de camperols
en via de solució
A l'Aicaldia de Cornellà s'ha celebrat
una reunió d'obrers del camp i patrons
per tal de cercar una fórmula d'arran¬
jament del conflicte produït pels obrers
camperols al Prat del Llobregat. S'ha
arribat a un arranjament, només manca
que els obrers dels demés pobles ac¬
ceptin les bases aprovades pels de Cor¬
nellà.
El senyor Grau
continua al Govern civil
El Governador interí ha dit que l'in¬
teressava fer constar que no era certa
la notícia de que el senyor Grau ha¬
gués estat substituït, car totes les seves
intervencions són del gust del Go¬
vern civil.
No convé soroll
Els periodistes han preguntat el go¬
vernador civil que hi havia de cert de
la vaga que dilluns hom diu declaran
els obrers tramviaris.
El governador ha contestat que so¬
bre aquesta qüestió quant menys soroll
millor, afegint que no creia que arribés
a produir-se la vaga, car s'han deixat
de complir certs requisits legals, com
es el de presentar l'ofici anunciant la
vaga, doncs si bé és cert que se'n pre¬
sentaren temps enrera, ja han caducat.
La llibertat ha d'ésser per tothom
El senyor Abadal ha estat al Govern
civil per assabentar al Governador de
que determinats elements polítics es
proposaven alterar l'ordre en els actes
organitzats per l'entitat que ell repre¬
sentava.
El Governador li ha promès que do¬
naria les ordres necessàries per a vet¬
llar per la llibertat de cada ú.
Els incidents de Navàs
Referint-se als incidents de Navàs el
Governador ha dit que no tenien im¬
portància.
Ha dit que els cinc detinguts foren
portats a Barcelona on foren alliberats
desdrés d'haver-se comprovat que tots
ells tenien permís d'ús d'arma, encara
que de moment no els hi foren retor¬
nades les armes, esperant antecedents.
Detencions per coaccions
La policia ha practicat sís detencions
d'obrers camperols acusats d'exercir
coaccions.
Novament els sense feina es re¬
uneixen a la Plaça deia República
Novament els obrers sense feina
j s'han tornat a reunir a la Plaça de la
i República, formant diferents grups.
' Han aparegut, com dies enrera, els ora-
I dors espontanis, organitzant-se alguns
I mitings.
Mentre un dels oradors estava dis¬
cursejant, un altre individu se li ha
apropat i ficant la ma a la butxaca de
l'orador li ha prés la cartera amb qua¬
ranta cinc durus.
En aquest moment s'ha produït un
regular escàndol, intervenint-hi ales¬
hores la policia procedint a la detenció
de dos individus els quals han estat
empaiíats fins a l'Ajuntament, amb l'in¬
tent de pa!issar-1os. En vista de que el
públic volia assaltar la Casa de la Ciu¬
tat, la força pública a barrat jes portes
de l'edifici, i els detinguts han estat
trets per una porta del darrera essent
conduïts a la delegació de policia de la
Plaça de Regomir.
Després la policia ha intervingut no¬
vament a la Plaça de la República dei¬
xant-la completament neta.
Viatgers
Avui ha arribat el candidat comu¬
nista Andreu Martí Pierre.




Els coronels acollits al retir
El Diari Oficial del Ministeri de la
Guerra publica la relació de coronels
acollits al decret de retir; figure:;:
15 coronels d'Estat Major; 9 auditors
de divisió; 118 coronels d'infanteria;
35 de cavalleria; 43 d'artilleria; 18 d'en¬
ginyers; 11 d'intendència; 6 d'interven¬
ció i 9 de sanitat.
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Que en aquesta desena el recàrrec
pels drets de duana que es satisfacin
en pessetes plata o bitllets de Banc, en
lloc de fer-ho en or, sigui de 93 enters
01 per 100.
Fixant normes per l'execució de la
censura de pei'lícules que a Barcelona
anirà a càrrec del governador civil i a
Madrid del ministeri de la Governació.
L'Alhucemas diu que és monàrquic
però no conspirador
El marquès d'Alhucemas ha publicat
una carta en la qual manifesta que te¬
nia el propòsit de presentar-se en les
properes eleccions com a monàrquic
constitucional i parlamentari, per a dis¬
cutir en el Parlament l'actitud que
adoptà davant del cop d'Estat de Pri¬
mo de Rivera.
Però en vista de que han estat anul-
lades les eleccions municipals de gran
nombre de pobles de la «provincia» on
els monàrquics havien obtingutmajoria
i de les coaccions que es fan per part
de determinats elements, havia decidit
abstenir-se i renuncia a presentar-se
per a les properes eleccions.
Afegeix que continua essent monàr¬
quic constitucional i parlamentari però
no conspirador i que ell sols desitja d
bé i la grandesa del país.
Escàndol i alarma
Ahir a la tarda hi hagué un gran al¬
darull entre uns veïns d'una casa del
carrer Vallehermoso, de la barriada de
Quatre Camins, resultant tres ferits.
L'escàndol fou dels monumentals J com
que la casa de referència és veïna d'un
convent de monges, les religioses en
sentir els crits temeren que es tractés de
assaltar el convent i telefonaren a la Di¬
recció General de Seguretat.
Als pocs moments es presentaren a la
barriada nombroses forces de la guàr¬
dia civil i policia i inclús un carro de
assalt, la presència del qual origiéà el
sobressalt consegüent. Poc després es
posà tot en clar.
Els jugadors de l'Atlètic de Bilbao
Han arribat els directius de l'Atlètic
de Bilbao, manifestant qUe sí no pot
jugar Lafuente, a conseqüència de l'ac¬




S'ha format una candidatura anome¬
nada de recolzament a la República.
Els noms que formen aquesta candida¬
tura són: Josep Sánchez Guerra, Angel
Ossorio i Gallardo, Malqúiadez Alva¬
rez i Lluís Mohtiel.
Una protesta
El president del Govern ha rebut
una comissió de Palma de Mallorca, la
qual ha entregat al senyor Alcalà Za¬
mora. UU escrit seguit de 45.993 signa¬
tures, protestant dels acords presos per
algunes corporacions demanant l'ex¬
pulsió de les ordes religioses.
La candidatura d'Alcalà Zamora
per Barcelona
El senyor Alcalà Zamora ha manifes¬
tat que fins avui no s'havia enterat que
fos presentat com a candidat per Bar¬
celona, dient que ai Barcelona l'accep¬
tava amb cordialitat acceptava la pre¬
sentació, però que si era rebut amb ço
de guerra no en volia saber res.
Els telefonistes acomiadats
El ministre del Treball ha rebut el
director de Telèfons per a parlar de la
qüestió dels empleats acomiadats arri¬
bant-se a un acord de resultes del qual
seran admesos per ordre rigorós.
El ministre de Governació
El ministre de Governació ha rebut
el Consell Superior Bancari.
El senyor Maura ha manifestat que a
províncies, igual que a Oviedo, hi ha¬
via tranquil·litat.
Secció especial per projectés
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
"Banco Hispano de EdifiGaclún"
Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosaelló, 315-Tcl. 70021-BARCELONA
Operacions que realitzat
Préstecs a ia bestreta - Estalvi t capitalització
s*obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
4 DlARt^DE] MATARÓ
La T. S. F.
Radio Associació E^J-15 (251 m.)
Programa per avui
20'00: Curs radiat de Oramàtica An¬
glesa, a càrrec de la professora nativa
Miss Ida Paul, de l'Acadèmia Hispano
francesa. — 20'15: Música selecta. —
21*00: Conferència històrico-barceloni-
na a càrrec del publicista don Enric
Perbellini Subiranas, sobre el tema:
«La Duana i Thalla deis draps».—21*15:
Música selecta. — 22*00: Tancament de
rSstació.
El Buaieti n/" 19
Demà diumenge es posarà a la ven¬
da en els quioscs el Butlletí n.° 19 de la
Associació que consta de 24 pàgines il-
lustrades i conté el següent sumari:
«Per l'emissora de Catalunya.—En des¬
greuge d'unes ofenses. — Paraules del
nostre President. — Catalunya i l'Asso¬
ciació.—Ei triomf de l'ideal per J. M.
Albafull i Sardà.—Amplificador de bai¬
xa freqüència per als aparells de gale¬
na.—Assemblea General.—Noticiari.—
Memòria presentada per l'Associació
Nacional de Radiodifusió al senyor
Macià, President de la Generalitat de
Catalunya.»
En la propera setmana es cursarà
aquest Butlletí als senyors socis de l'en¬
titat.
Retransmissions montserratines
Demà diumenge, a la tarda, la Radio
Associació retransmetrà directament
des de Montserrat, la conferència de
Joaquim Ruyra sobre Mossèn Verda¬
guer i el concert de peces amb lletra
del plorat poeta català, interpretat per
l'Orfeó del «Centre Social de Betlem».
Al final s'entonarà el Virolai de Rodo-
reda.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Dissabte, 20 de Juny
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Informació Agrícola de la
Borsa de Comerç de Barcelona. Cotit¬
zacions dels mercats agrícoles i rama¬
ders.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa. — 22'05: ]Concert per la Banda Municipal de
Barcelona, dirigida pel mestre Lamote
de Grignon.
Diumenge, 21 de juny
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—18 00: Orquestra de l'Estació.—18*30:
El tenor German Brunig. — 19*00:
Sessió agrícola dominical. «Els vina¬
gres i llur fabricació». Conferència per
Albert Brillat. — 19*10: Audició de dis¬
cos. — 20*00: Concert a càrrec de
la cantatriu Concepció Callao i la Or¬
questra de l'Estació.—21*00: Tancament
de l'Estació.
Dilluns, 22 de juny
11*00: Campanades horàries de is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula, informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
19*00: Audició de discos.
—El mestre Duran amb la seva or¬
questra ha impressionat varis ballables
del mestre Cotó en discos PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Solar, Rie¬
ra, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge IV després
de Pentecosta. Sant Lluís Gonçaga, je¬
suíta; Sant Ramon, b. i cf.; Sant Teren-
ci, b. i mr. i Santa Demètria, vg. i mr.
Dilluns: Sant Paulí de Noia, b. i cf.
Sant Heliades, Sant Nicetos, b. i Santa
Consòrcia, vg.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de la
Providència.
Dilluns començaran a l'església de
Santa Anna.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà diumenge, dia 21 de juny.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a les 6, mes del Sagrat Cor; a dos
quarts de vuit. Set diumenges (I) a
Sant Josep; a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana i conclosió de
la sisena a Sant Lluís; a les 10, ofici;
i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 6, Reunió de l'Apostolat; a tres
quarts de 7, Novena a les Santes; a les
set. Rosari, Exposició, mes del Sagrat
Cor, començament dels Exercicis Espi¬
rituals per a poder guanyar ei jubileu
del Sagrat Cor, el dia 28, els predicarà
el P. Baptista del Crucificat, Carmelita
descalç.
Les plàtiques seran els dies feiners
després dels actes de les 6, 11 i tres
quarts de 8.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
11, repetició del mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7, con¬
tinuació de la novena a les Santes que
també es practica a dos quarts de vuit
del matí; a un quart de 8, rosari i visita
al Santíssim; a tres quarts de 8, mes
del Sagrat Cor amb exposició.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,^
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
mes del Sagrat Cor de Jesús; a les 7,
exercici dels Set diumenges a honor del
gloriós Patriarca Sant Josep; a les 8,
missa de Comunió general, reglamen¬
tària, que faran les Esclaves del Sagrat
Cor de Jesús en sa festa principal# a la
qual són invitades totes les Associa¬
cions de la parròquia i aimants del bon
Jesús; a dos quarts de 9, homilia evan¬
gèlica; a les 10, ofici parroquial,,! a les
II, última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de 7, continuació de la
novena a Sant Antoni de Pàdua. Exer¬
cicis del mes de juny, amb sermó pel
Rnd. Lluís Vifias, Pvre. beneficiat de la
Catedral de Vic, benedicció i reserva.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Dilluns, a tres quarts de 7^del ves¬
pre, novena a Sant Antoni de Pàdua,
continuació del mes de juny. Benedic¬
ció i reserva
Església de les Religioses Benedicti¬
nes. — Demà, a tres quarts d^ vuit
del matí, començaran els actes regla¬
mentaris de la Congregació d'Obíats,
amb cant de «Tercia», i missa de co¬
munió a les vuit, amb plática pel Reve¬
rend P. Dom Alfons Maria Qubianas,
O. S. B. A dos quarts de doíze. Reunió
de les Juntes. Tarda, a les cinc. Confe¬
rència per novicis. Reunió general, a
dos quarts de sis. A les sis, Vespres
cantades, alternades amb la Rnda. Co¬
munitat Benedictina.
Capella de Sani Simó.—Demk, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
imssremta Mítiíífva, — Mataró
IMPREMTA MINERVA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxim»
polides?..
Impresos comeiciaís amb origi-
^ naliíat, fantasia bon i gust.
Falta
Aprenent confiter.
Raó en aquesta Administració.
¡Colomistes!
Venc a bon preu sis parelles de co«loms de raça «búbcara» autèntics.
Raó: Sant Brú, 10.
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Botografia
La casa preferida de! públic
)St. Hntoni, 32 íDataró
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASâBSpB DIA i DB NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=»MÀTARÓ
Arvgels Gonzalez Luca xòfer
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, pral. esquerra. - - Mataró
1M CÎODÂD Y EH EL CiMPO
con wna lámpara de mano y pila éléctrica
L# O T
siempre tendréis luz bianea g permanei
per a camió o cotxe particular, s'ofe-
reix. Referències a satisfacció.
Dírigir-se a Passatge de Santa Mag¬
dalena, 22.
de venda: joan masriera. - sant cristòfor, 13. — MATARÓ
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
4iÉlIàíkl
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
■— luta garantia
SERVEI A DOMICILI
